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terse but kelihatan 'terbeban'
dengan masalah tersebut, yang
kebanyakanya berupa botol
plastik dan sisa dapur.
Namun sejak pengenalan
Inisiatif Go Green yang
digerakkan olehUniversiti Putra
Malaysia (UPM), bersama Uncle
Chang's Sipadan Mabul Dive '
Lodge, Kementerian Pendidikan
Tinggi serta penduduk kampung,
ada peningkatan kesedaran .
untuk menjadikan pulau tersebut
lebih hijau dan mesra alam.
Oleh itu, apabila pengunjung
tiba di resort berkenaan,
kelihatan inovasi daripada
bahan buangan seperti botol
plastik yang dijadikan sampan.
bekas telur digunakan untuk
penyemaian benih, serta botol
plastik besar dikitar semula
dan dan dijadikan pasu bunga















tersebut, resort berkenaan '
menubuhkan Unit Penghijauan
.Khas (Go Green) baru-baru ini
,yang akan melibatkan kakitangan
dan pendudukkampung.
'Menurut pengarah urusannya,
Jamilah Ang Kher Lern, usaha
pembersihanpulau Mabul
memang menjadi keutamaan
pihaknya sejak dari dulu lagi. '
. "Program pembersihan
diadakan empat kali setahun
melibatkanso penyelam skuba
yang sering menjadikan pulau .
berkenaan sebagai lokasi
aktiviti," ujarnya. ,
Semen tara itu, ketua unit
tersebut, Sudirman,Hedoh
, berkata, beliau merancang untuk
/menjadikan resort tersebut lebih
mesra alam dengan sokongan
kakitangan. .
"Unit Penghijauan Khas akan










, Sementara itu pengasas
berkenaan, Ang Kian Chong
@ Dzaqoff Ang yang popular
dengan nama: Uncle Chang, 59,
gernbira dengan pendekatan
hijau itu yang sewajarnya
diamalkan oleh resort lain yang
beroperasi di pulau-pulau. "
"Saya cadangkan inisiatif '
inidan melihatnya sebagai '
sangat bagus dan menjadikan
resort saya sebagai projek
perintis:'ujarnya. I
Beliau mengusahakan resort
berkenaan sejak 2006 bermula
dengan lima bilik dengan modal
hanya RM80. Pada hari ini, rp<:nrl',",
berkenaan mempunyai














konsep hijau yang amalkan
resort tersebut. Pelajar Fakulti
Kemanusiaan, Seni dan Warisan
itu berpendapat, sudah sampai ,
masanya aktiviti mesra alam
diperhebat di pusat pusat '













Sebagai contoh, DZAQOFF ANG
kata beliau pelajar




supaya ilmu dapat disampaikan
kepada mereka, manakala taman
mini akan diperbanyak.
